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　　摘要：将资本质量指数引入资本积累过程，构建了动态随机一般均衡模型，并以陕西经济为例，校准相关






















以来对能源、化 工 等 传 统 产 业 的 依 赖 较 高①。国 际
市场环境向好时，资源依赖型的增长模式对地区经
济的拉动作用尚可。然而，一旦外部需求转弱，投资
结构 失 衡 导 致 发 展 后 劲 不 足 的 弊 端 就 凸 显 了 出




积极作用［２］。与建筑投资相比，新设备投资 中 蕴 含
着前沿技术，设备资本品通过质量的提高及其相对
价格的下降，与 技 术 进 步 相 耦 合 来 影 响 经 济 增 长。
２５
国外研究发 现 资 本 体 现 式 技 术 进 步 占 美 国１９５４—
１９９０年技术进步总贡献率的２／３以上，而且能解释
美国３０％的 经 济 增 长［３－５］。除 了 解 释 生 产 率 增 长
和资本 贡 献 率 的 变 化［６］，Ｓａｋｅｌａｒｉｓ和 Ｗｉｌｏｎｓ观 察
到美国资本体现式技术进步的贡献逐年增加，而传
统的全要素生产率不能捕获新增设备资本品的质量
变化，因此 无 法 全 面 反 映 经 济 增 长 质 量 的 变 化［７］。
国内研究起步于对资本质量的考察［８－１０］。由于传统
方法分析生产率时，忽视了资本体现式技术进步，易











随机一般均 衡（ＤＳＧＥ）模 型，根 据 陕 西 经 济 运 行 的
特征事实校准参数，比较了中性技术进步和资本体




























旧 率，还 受 到 资 本 品 中 蕴 含 的 技 术 变 化 因 素














ｔ γｌｏｇＣｔ＋（１－γ）ｌｏｇ（１－Ｌｔ［ ］） （１）
式（１）中，β是贴现因子，γ是消费所占的权重，表示
个体对消费与闲暇决策的偏好。
居民的预 算 约 束 意 味 着 消 费 和 储 蓄（Ｓｔ）之 和
不能超过劳动收入和资本收入之和，即：
Ｃｔ＋Ｓｔ ＝ＷｔＬｔ＋ＲｔＫｔ （２）
式（２）中，Ｗｔ 是 工 资，Ｋｔ 是 资 本，Ｒｔ 是 资 本 的 租 金




Ｋｔ＋１ ＝ （１－δ）Ｋｔ＋ＺｔＩｔ （３）
式（３）中，δ表示实物资本的折旧率，Ｚｔ 表示当前生






















































｛Ｋｔ，Ｌｔ｝!ｔ＝０，以 及 生 产 每 种 资 本 资 产 的 技 术 水 平
｛Ａｔ，Ｚｔ｝!ｔ＝０，使 得 在 给 定 要 素 价 格｛Ｗｔ，Ｒｔ｝!ｔ＝０ 的 情
况下，满足消费者效用最大化问题的一阶条件、厂商


















































































































技术进步Ａｔ、Ｚｔ 仍服 从 一 阶 自 回 归 过 程，用 式
（１３）、（１４）来刻画。于是，扩展模型经济的竞争性均
衡也由八个刻画宏观经济变量Ｙｔ、Ｃｔ、Ｉｔ、Ｇｔ、Ｋｔ、Ｌｔ、













校准（表１）。考 虑 到 陕 西 重 化 工 业 发 展 的 特 征，根
据２００６—２０１６年 陕 西 省 级 收 入 法 ＧＤＰ的 核 算 结
果，得到资本的 产 出 弹 性α＝０．５９。基 于 罗 德 明 的
研究，令贴现因 子β＝０．９８
［１５］。γ反 映 了 居 民 对 消













文借 鉴 范 从 来、张 中 锦 的 研 究，设 定 资 本 折 旧 率





参数 定义 数值 来源
α 资 本 的 产 出 弹 性 ０．５９ 笔 者 计 算
β 贴 现 因 子 ０．９８ 罗 德 明
［１５］
γ 消 费 与 闲 暇 的 偏 好 ０．７３ 笔 者 计 算
δ 折 旧 率 ０．０４ 范 从 来、张 中 锦［１７］
ρＡ ＴＦＰ的 自 回 归 系 数 ０．９５ Ｐａｋｋｏ［１９］
σＡ ＴＦＰ的 标 准 差 ０．０１ Ｐａｋｋｏ［１９］
ρＺ 资 本 体 现 式 技 术 进 步 的 自 回 归 系 数 ０．９０ Ｒｏｄｒíｇｕｅｚ、Ｔｏｒｒｅｓ［２０］、笔 者 计 算
σＺ 资 本 体 现 式 技 术 进 步 的 标 准 差 ０．０１ Ｒｏｄｒíｇｕｅｚ、Ｔｏｒｒｅｓ［２０］
τｃｔ 消 费 税 平 均 有 效 税 率 ０．１２ 吕 冰 洋、陈 志 刚［１８］
τｌｔ 劳 动 所 得 税 平 均 有 效 税 率 ０．０９ 吕 冰 洋、陈 志 刚［１８］
τｋｔ 资 本 所 得 税 平 均 有 效 税 率 ０．３１ 吕 冰 洋、陈 志 刚［１８］
　　注：资料来源：根据笔者计算和相关文献整理。
　　以往研究表明主要经济体中性技术变化的自回
归参数估计值 差 异 较 小，故 不 失 一 般 性，设 定ρＡ＝
０．９５［１９］。关于资本体现式技术变化的自回归参数，
Ｇｏｒｄｏｎ最早使用 享 乐 价 格（Ｈｅｄｏｎｉｃ　Ｐｒｉｃｅ）法 估 算
了美国的资本质量指数，进而测度了美国经济中的
资 本 体 现 式 技 术 进 步［３］。此 后，Ｒｏｄｒíｇｕｅｚ 和
Ｔｏｒｒｅｓ对美国、日 本、德 国 资 本 体 现 式 技 术 变 化 的
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